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  Abstract: This study aims to investigate the status of user interfaces 
of non-Iranian digital libraries based on social bookmarking 
capabilities and characteristics to use by Iranian digital libraries. This 
research studies the characteristics and capabilities of top digital 
libraries user interfaces in the world based on social bookmarking 
used by library users. This capability facilitates producing, identifying, 
organizing, and sharing contents using tags. Survey method was 
used with descriptive-analytical approach in this study. Populations 
include non-Iranian digital libraries interfaces. Top ten digital libraries 
interfaces were selected as the sample. A researcher-made checklist 
prepared based on literature review and investigating four 
distinguished websites (Library Thing, Delicious, Amazon, and 
Google Books). Faced validity evaluated by 10 experts’ viewpoints, 
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then reliability calculated 0.87. Findings of this study are important because of two reasons: 
first, it provides a comprehensive and an unambiguous vision for recognizing basic 
capabilities and characteristics of user interfaces based on social bookmarking. Second, it 
can provide a base for designing digital libraries in Iran. The results showed that the majority 
of digital libraries around the world had not used web 2.0 characteristics such as producing, 
identifying, organizing, and sharing contents except two digital libraries (Google Books, and 
Ibiblio). 
Keywords: Digital Library 2.0, Social Digital Library, Social Bookmarking, Social Tagging, 
Folksonomies 
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  بوده است. نزد پديدآوران روز 52به مدت اصلاح مقاله براي   4931/80/60پذيرش:    4931/10/81:  دريافت
هـاي مـورد اسـتفاده در رابـط كـاربر  ها و ويژگي اين پژوهش قابليت     چكيده:
گـذاري اجتمـاعي را كـه بـه  دنيا در استفاده از نشانههاي ديجيتالي برتر  كتابخانه
دهـي و اشـتراك محتـوا را بـا كاربران امكان توليـد، شناسـايي، مـرور، سـازمان 
هـا در طـول فراينـد تعامـل بـا كتابخانـة دهـي آن  ها و سازمان استفاده از برچسب
 -تحليلـي پـژوهش حاضـر بـا رويكـرد  كنـد. دهـد، شناسـايي مـي ديجيتالي مـي 
هـاي پـژوهش را كتابخانـه  ة. جامعشده استانجام  پيمايشيروش  و به توصيفي
 دهد كه از اين ميان ده كتابخانـة ديجيتـالي  ي خارج از كشور تشكيل ميديجيتال
منظور گـردآوري اطلاعـات،  اند. به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شده برتر دنيا به
گـذاري بـر نشـانه سياهة وارسي بـر اسـاس متـون و بررسـي چهـار وبگـاه مبتنـي 
اجتماعي )لايبري ثينگ، دليشز، آمازون و گوگل بوك( فراهم شد. روايي ابزار 
 شناسـي ايـران با دريافت نظرهاي ده نفر از متخصصان علوم اطلاعـات و دانـش 
( اسـتفاده شـد. 0/78« )كرونباخ»دست آمد و براي پايايي نيز از آزمون آلفاي  به
  "skooB elgooG"جـز دو كتابخانـة ديجيتـالي  هاي پژوهش نشان داد كه بـه  يافته
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، در توليـد، مـديريت، مـرور، 2هـاي وب هاي ديجيتـالي برتـر دنيـا از ويژگـي  ، ساير كتابخانه"oilbibI"و 
ها از دو  اين يافتههستند.  1كنند و متكي بر ابزارهاي سنتي وب  وجو و اشتراك محتوا استفاده نمي جست
هـاي اساسـي رابـط كـاربر هـا و قابليـت جنبه ارزشمند است: نخست آنكه، تصـويري روشـن از ويژگـي 
آورد. دوم آنكه، اين پـژوهش وضـعيت رابـط كـاربر  گذاري اجتماعي فراهم مي هاي مبتني بر نشانه نظام
توانـد مبنـايي كند كه مـي  ها بررسي مي كارگيري اين قابليت هاي ديجيتالي برتر دنيا را از نظر به كتابخانه
  هاي ديجيتالي داخل كشور باشد. براي طراحي رابط كاربر كتابخانه
  گذاري اجتماعي، فاكسونومي ديجيتالي اجتماعي، نشانه  ، كتابخانة2ديجيتالي   كتابخانة     ها: كليدواژه
  و بيان مسئله . مقدمه1
هاي وب  يكي از قابليت عنوان به  2يا محيط مبتني بر فاكسونومي 1گذاري اجتماعي محيط نشانه
تواننـد در مـي  مكان تورق منـابع اطلاعـاتي دلخـواه ، به محيطي اشاره دارد كه در آن افراد ضمن ا2
هـا بـا ديگـر افـراد از طريـق مديريت منابع اطلاعاتي و اشـتراك آن  ،تر و از همه مهم ،توليد، كشف
د آور هاي دانش اجتماعي را فراهم مي يم باشند. اين امر امكان ايجاد گروهگذاري منابع سه برچسب
هاي دانـش اجتمـاعي تنهـا از طريـق  شود. ايجاد شبكه وبگاه مي شدن و ارزش افزودة كه باعث غني
هـاي هـا و قابليـت اي از ويژگـي بلكه بـه مجموعـه  شود، اطلاعات انجام نمي گذاري صرف برچسب
دهـد كـه در يـك محـيط كـاملاً دارد كه در كنار هم، اين امكان را به كاربر مـي رابط كاربر اشاره 
هاي سنتي )از آن جهت كـه بـه زبـان  تعاملي، راحت و بدون ساختارهاي خشك و غيرمنعطف نظام
هـا بپـردازد.  و اشتراك تجربه با آن وگو گفتو  هقعلا به شناسايي ديگر افراد همكاربر است( بتواند 
بـه مـرور  سـوي خـود جلـب و  اي است كه هر كاربر با هر سطح از دانش را به گونه به ها اين ويژگي
افزايش روزافزون تعـداد اعضـاي  كند. هاي ديگر كاربران ترغيب مي پست منابع اطلاعاتي و مطالعة
  شاهدي بر همين ادعاست.  5«اسپيس ماي»، و 4«دليشز»، 3«لايبري ثينگ»هاي  وبگاه
گذاري اجتمـاعي  كارگيري نشانه آمريكا و كانادا در رابطه با به ژه دروي هاي زيادي به پژوهش
گيـري و روز در حـال شـكل بـه سـازي( روز نويسي و نمايـه  ه فهرستهاي مختلف )از جمل در حوزه
چه بيشـتر گيري هر با بهره شناسي در تلاش هستند ات و دانشانجام است و پژوهشگران علوم اطلاع
 اين رهگذر بـه اهـداف خـود در ارائـة  تر كنند و از هاي اطلاعاتي را كاربرمدار ها نظام از اين قابليت
گـذاري اجتمـاعي در تـوان بـه اسـتفاده از نشـانه هـا مـي  آن خدمات باكيفيت دست يابنـد. از جملـة 
 & ilakaKسازي ) (، در نمايه7002 iretipS؛ 6002 relkniW & nellAها ) هاي عمومي كتابخانه فهرست
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( و اخيراً در مـديريت دانـش 6002 tnarTهاي هنري ) (، در آرشيوها و موزه0102 uorodoehtapaP
  ( اشاره كرد. 4102 adekI & rawragA ,malsI)
ي ده ـها جهـت خـدمات  خوبي از اين قابليت تواند به هاي اطلاعاتي كه مي يكي ديگر از محيط
هـاي ديجيتـالي  ها استفاده كند، كتابخانه آن  دانشق و ارتقاي سطح بهتر به كاربران، آگاهي از علاي
كـه  آوردها اين فرصت را فـراهم مـي  هاي ديجيتالي به اين قابليت . تجهيز رابط كاربر كتابخانهاست
وجـو و مـرور محتـوا اسـتفاده كننـد. ثانوي و كمكي براي جسـت يك ابزار  عنوان بهكاربران از آن 
 كنـد كـه بـه توليـد و عامل و ارتباطات بين كاربران فراهم مـي افزون بر اين، فضايي براي برقراري ت
هاي اندكي در ارتبـاط بـا  وهشپژ (. با اين همه،7002 .la te irasatipsuPانجامد ) اشتراك دانش مي
گذاري اجتمـاعي صـورت گرفتـه اسـت و مشـخص  هاي ديجيتالي با نشانه هاي كتابخانه نظام توسعة
 ها براي ارائـة  كشور، از نظر استفاده از اين قابليتاز ديجيتالي خارج هاي  نيست رابط كاربر كتابخانه
 خدمات به كاربران در چه وضعيتي قرار دارند؟
  هاي ديجيتالي گذاري اجتماعي و كتابخانه نشانه. 2
اي ب ــراي ك ــاربران وب ــي نيســت. گ ــذاري اجتم ــاعي مفه ــوم بيگان ــه  ، نش ــانه2در عصــر وب 
كلمات يـا عبـارات بـراي توصـيف منـابع و  از آزادانه مشاركتي به استفادةري اجتماعي يا گذا نشانه
، كـاربران از (. امـروزه 1102 senraBدارد )ق مشـابه اشـاره علاي ـاك آن با گروهي از افـراد بـا اشتر
و ...( در  3، ايجـاد گـروه 2گـذاري ، سـتاره 1گـذاري گـذاري اجتمـاعي )يادداشـت هاي نشـانه  قابليت
بعـدي   كنند تا منابع وبي را براي مراجعة استفاده مي «دليشز»، و «لايبرري ثينگ»هايي همچون  وبگاه
گذارنـد. بو بـه اشـتراك  كـرده  گذاري كنند و يا نظرشان را بيان و اطلاعات دلخواه را مـرور  ستاره
هـاي هـاي ديجيتـالي بتوانـد راه هـا در رابـط كـاربر كتابخانـه كارگيري ايـن قابليـت  بهرود  انتظار مي
افـزايش بر بهبود مسـيريابي اطلاعـات، بـه  و افزونشناسايي و اشتراك منابع ديجيتالي را تغيير دهد 
( مـورد 1)شـكل  توان در پنج مقولـة  ها را مي ترين اين ويژگي نجامد. مهمسواد اطلاعاتي كاربران بي
  بحث قرار داد:
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  گذاري اجتماعي هاي نشانه ها و ويژگي قابليت  . 1شكل 
هايي اشاره دارد كه طي آن نظام با  به قابليت ها اين ويژگيهاي مربوط به توليد محتوا:  ويژگيالف. 
شخصـي را بـراي او فـراهم  به هر كاربر امكـان ايجـاد كتابخانـة دادن فضاي شخصي قراردر اختيار 
 1تخصيص آيكونفزايد. افزون بر اين، با تواند منابع مورد علاقة خود را به آن بي كند و كاربر مي مي
ق موضوعي كاربر پـي بـرد و بـا افـزودن علايتوان به  مي« منابع در حال مطالعه»و « شده منابع مطالعه»
گـذاري، منـابع مـورد نظـر را بـراي سـاير كـاربران برچسب، يادداشت، نقد و نظر و حتـي بـا سـتاره 
اهميـت محتـوا  س درجةدارد كه طي آن كاربر بر اسايندي اشاره گذاري به فرا توصيف كرد. ستاره
بـه مـدرك اختصـاص دهـد. اختصـاص يـك  ،است« ستاره»كه شبيه  ،تواند از يك تا پنج نشانه مي
دهندة بيشترين ارتباط محتوا بـا حـوزة  محتوا و اختصاص پنج ستاره نشان ستاره نمايانگر اهميت كمِ
شـي كـاربر و همچنـين ميـزان وهپژ علايقتوان به  ها مي تعداد ستاره مورد علاقة كاربر است. بر پاية
  بودن منابع پي برد. مرتبط
گـذاري هـاي مبتنـي بـر نشـانه هاي مهم نظـام  از ديگر ويژگي :ب. ويژگي مربوط به مديريت محتوا
ها و منابع مشابه با هم توسط كاربران است. اين  دهي برچسب بندي و سازمان اجتماعي، قابليت گروه
مديريت محتـوا را بـراي كـاربران  ن فيلتر، حذف و ويرايش وهايي همچو ها در كنار ويژگي قابليت
است. ابـر برچسـب ه هاي مهم اين نظام از ديگر ويژگي 2نمايد. افزون بر اين، ابر برچسب تسهيل مي
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ا هاي پراستفاده ب ـ هاي متعلق به يك كاربر است كه در آن، برچسب برچسب فهرست بصري از همة
كـردن روي هـر شـود و بـا كليـك ها نمايش داده مـي  ديگر برچسبتر از  تر و پررنگ بزرگ اندازة
اي جديـد بـراي كـاربر نمـايش داده برچسب، فهرستي از نتـايج مـرتبط بـا آن برچسـب در صـفحه 
هـاي محبـوب و پراسـتفاده را سـرعت برچسـب تواننـد بـه كـاربران مـي  ،شود. با كمك اين ابزار مي
ها براي مرور يـك  دارند كه ابر برچسب بيان مي «ديوهالسينكلر و كار»شناسايي كنند. در اين باره، 
هـاي وجوجسـت مفيـد هسـتند؛ امـا  ،ويژه زماني كه كاربر آشنايي كمي با موضوع دارد ، بهموضوع
-wedraC dna rialcniSيابنـد ) اهميـت مـي  ،سنتي هنگامي كه اطلاعات خاصي مد نظر كاربر اسـت 
  (. 8002 llaH
بـه  1نوعي مسيريابي اجتماعي عنوان بهگذاري اجتماعي  نشانهمحتوا: هاي مربوط به مرور  ج. ويژگي
هـاي ديگـر كـاربران را دنبـال كننـد و در آن آسـاني فعاليـت دهـد كـه بـه  امكان را مي اينكاربران 
هـا و قابليـت مسـيريابي و رديـابي كتـاب (. 7002 .la te irasatipsuP) مشـاركت داشـته باشـند
ن ويژگي فرامتني صـورت دليل داشت ها به كردن روي برچسب كليك سندگان پراستفاده از طريقنوي
هـاي ديجيتـالي باعـث بهبـود مسـيريابي كارگيري اين قابليت در رابـط كـاربر كتابخانـه  گيرد. به مي
  كند. بيني كمك مي كردن اطلاعات غيرقابل پيششود و كاربران را در پيدا اطلاعات در نظام مي
ي وجـو جسـت ايـن ويژگـي بـه توانـايي نظـام در جـوي محتـوا: وهاي مربوط به جسـت  د. ويژگي
ها، عنوان، جاينمـاي جهـاني  هاي موضوعي، نام اده از ديگر توصيفگرها )كليدواژهها با استف برچسب
  ( و ساير موارد اشاره دارد. 2منبع
هـاي هاي نظـام  ترين قابليت مهم ها از اين دسته از ويژگيهاي مربوط به اشتراك محتوا:  هـ. ويژگي
 انـد. از جملـة هاي دانش اجتماعي فـراهم شـده  گذاري اجتماعي است كه با هدف ايجاد شبكه نشانه
اين ويژگي  ،كتاب توسط ديگر كاربران اشاره كرد. همچنين توان به امكان پيشنهاد مطالعة ها مي آن
به ديگـر كـاربران پيشـنهاد دهـد.  ،داند منابع اطلاعاتي را كه سودمند مي دهد كه به كاربر اجازه مي
، امكان ايجاد كاربران ةها و پديدآورندگان مورد علاق ضوعمو از امكان خدمات گزينشي اطلاعات
كـردن اطلاعـات مـورد نيـاز )دريافـت منـابع، وگو بين كاربران، و امكان سفارشـي  هاي گفت گروه
هـاي مبتنـي  هاي نظام از ديگر ويژگيهاي پيشنهادي كاربر  ها و ...( بر اساس برچسب اخبار، مناسبت
                                                                                                                                           
 مسيريابيهاي  از شيوهگاه وب ة( به وضعيتي اشاره دارد كه طي آن، بازديدكنندnoitagivan laicos) اجتماعي . مسيريابي1
 lekaY) كنـد اطلاعـات راهنمـايي مـي  جايـابي شود. اين امر كاربران آتـي را در  ساير بازديدكنندگان قبلي آگاه مي
  (.6002
  LRU .2
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  اند.  ايجاد شده تماعي است كه با هدف اشتراك دانشگذاري اج بر نشانه
سازي رابط كاربر  مناسبي براي غني ستفاده از ابزارهاي اجتماعي گزينةآنچه بيان شد، ا بر پاية
يـابي و سـواد اي اطـلاع ه ـافزايش مهـارت  هاي ديجيتالي از جنبة ويژه كتابخانه هاي اطلاعاتي به نظام
و بازيـابي و  وجـو جسـت هاي )توليـد، مـديريت، كشـف و مـرور،  اطلاعاتي كاربران است. ويژگي
يـابي هـاي اطـلاع تواند سـطح دانـش و مهـارت  هاي سنتي مي اشتراك محتوا( در كنار ساير ويژگي
اين مطالعه از آنجا كـه هاي  اطلاعات بهبود بخشد. بنابراين، يافته 1دهي سازمان -كاربران را در خود
عنـوان چـارچوب و مبنـاي طراحـي و بـه توانـد  مي دهد، دست مي بهها  تصوير روشني از اين ويژگي
 قرار گيرد. هاي اطلاعاتي  هاي داخلي كشور، مورد توجه طراحان و متخصصان نظام وبگاه توسعة
  پژوهش  پرسش. 3
  به پرسش زير پاسخ دهد: اين پژوهش در صدد است
هـاي مبتنـي بـر ها و ويژگـي  هاي ديجيتالي برتر دنيا از نظر قابليت رابط كاربر كتابخانهوضعيت  .1
 گذاري اجتماعي چگونه است؟ نشانه
  پژوهش . پيشينة4
بـار گذاري اجتماعي نخسـتين  دهد كه نشانه مرور متون مرتبط با موضوع اين پژوهش نشان مي
 ةآن پــس دامن ــ از(. 2102 hisgninitaluM) شـدمطــرح  4002در ســال  2«اورايلــي و بتيــل»توسـط 
در دو گـروه قابـل بررسـي هسـتند. گـروه  هـا . ايـن پـژوهش ها در اين زمينه گسترش يافت پژوهش
دنبـال بـه  گذاري اجتماعي هاي مبتني بر نشانه ي نظامها ها و ويژگي با هدف شناسايي قابليت ،نخست
هـا  شايـن پـژوه  ترين مهمگذارند. از ببه نمايش  ها اين نظامتصوير جامع و روشني از  كه هستندآن 
در پـژوهش خـود بـا هـدف  «شـيري » اشـاره كـرد.  «شـيري » پژوهش توان به در خارج از كشور مي
هـا را هاي اين نظـام  ها و قابليت گذاري اجتماعي، ويژگي هاي مبتني بر نشانه بررسي رابط كاربر نظام
، «كشـف و مـرور »، «توسـط كـاربر گـذاري رچسـب هاي مربوط به ب ويژگي»شامل  ،در چهار مقوله
هـا  آن تقسيم كرده اسـت و از « ها ارتباط بين برچسب»هاي مربوط به  و قابليت« مان رابط كاربرچيد»
   (.9002 irihSكند ) ميهاي اطلاعاتي ياد  ظهور پارادايم جديد در رابط كاربر نظام عنوان به
 گذاري اجتمـاعي  ي نشانهها رابطه بين قابليت هستند كهصدد  ربا نگاهي متفاوت د ،گروه دوم
تـوان بـه هـا مـي  آن  ةاز جمل ـ .هاي اطلاعـاتي را مـورد بررسـي قـرار دهنـد  هاي نظام و ديگر ويژگي
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و  «ينل ـ»و  «هنـوم و ظهوريـان فـولادي  نورهيـداواتي، فريـزا » ،«عبدالهادي، كلاگ و سـن »پژوهش 
هاي مبتني بـر  بررسي سواد اطلاعاتي در نظام به «عبدالهادي، كلاگ و سن» .همكارانش اشاره كرد
ظر با استفاده گذاري اجتماعي پرداختند. رويكرد اين پژوهش تركيبي است و اطلاعات مورد ن نشانه
گـذاري اجتمـاعي  هاي مبتني بر نشانه نفر از كاربران نظام 64ساخته و مصاحبه با از پرسشنامة محقق 
گذاري اجتماعي و افزايش مهارت سواد اطلاعـاتي  بين نشانه ارتباطهاي پژوهش  دست آمد. يافته به
هنـوم و ظهوريـان  ، فريـزا نورهيـداواتي (. »3102 neS & hguolC ,idahludbAكاربران را تأييد كرد )
گذاري اجتمـاعي  هاي مبتني بر نشانه هاي نظام با نگاهي متفاوت، درك كاربران از ويژگي «فولادي
و  وجـو  جستها را در كاهش زمان  افتند كه كاربران استفاده از برچسبها دري آن  را بررسي كردند.
ها رضـايت دارنـد و خواسـتار  دانند و از كاربردپذيري اين نظام شناسايي ساير منابع مرتبط، مؤثر مي
 nairoohoZ & munaH aziraF ,itawadihrooNشـدند ) هـاي مشـابه ها در نظـام  استفاده از اين قابليت
  (. 3102 idalooF
هـاي شـده از ديگـر جنبـه هاي كاربران با واژگان كنتـرل  همپوشاني برچسب پژوهش در زمينة
در بخشـي از  و همكـارانش  «لـين »پژوهشگران ايـن حـوزه بـوده اسـت. در ايـن راسـتا،  مورد علاقة
سـازي  شده و نمايه هاي اجتماعي با واژگان كنترل روش تجربي، به مقايسه بين نشانهپژوهش خود به 
ها با هم پرداختند و دريافتند كه  آن  هاي عنوان( از نظر ميزان همپوشاني ودكار )مبتني بر كليدواژهخ
 هـا (. بـر پايـة ايـن يافتـه 6002 .la te niLوجـود دارد ) سازي  همپوشاني كمي ميان اين سه شيوه نمايه
 تـالي، از روش دهـي منـابع ديجي معمـول سـازمان هـاي توان پيشنهاد كرد كه در كنار سـاير روش  مي
  دهي منابع ديجيتالي استفاده شود. سازيِ سازمان گذاري اجتماعي براي تكميل و غني نشانه
گـذاري هـاي مبتنـي بـر نشـانه هـاي اصـلي نظـام دليل اينكـه يكـي از هـدف  از سوي ديگر، به
ر هـاي كـاربر اسـت، ايـن موضـوع نيـز از نظ ـ اجتماعي، بازيابي مؤثر اطلاعات با استفاده از برچسب
بـه بررسـي سـودمندي بازيـابي  «آجيفروك و گودفلو»پژوهشگران دور نمانده است. در اين راستا، 
هـاي موضـوعي در فهرسـت هـاي كـاربران در مقايسـه بـا سـرعنوان  اطلاعات با استفاده از برچسب
ها نشـان داد  پرسش مورد بررسي قرار گرفت و يافته 03عمومي كتابخانه پرداختند. در اين پژوهش 
 wollefdooG & ekurefijAوجـود نـدارد ) تفاوت چنداني ميان دقت بازيابي بين اين دو رويكـرد  كه
  (.2102
در ي اجتمـاعي رگـذا نشـانه  از كشور، پژوهش در حـوزة  پژوهش در خارج بر خلاف گسترة
حـدودي بـا  هـايي كـه تـا  كافي برخوردار نيست و تنها پژوهش دليل نوظهوربودن، از پيشينة ايران به
(، 0931) «فـرد صـديقي، گليـوري و نوشـين »توان به پـژوهش  مي ند،ستپژوهش حاضر در ارتباط ه
  ( اشاره كرد.3931) «نوروزي»( و 2931) «لطفي بخشايش»
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هـاي ديجيتـالي كـاربر كتابخانـه  هاي رابط ها و مؤلفه ، ويژگي«فرد صديقي، گليوري و نوشين»
معيـار  51ن اطلاعاتي بررسي كردند. در اين پژوهش از ميـان كودكان ايران را از ديدگاه متخصصا
بـه « تعامـل و دريافـت بـازخورد »و « شـده سازي منـابع بازيـابي  شخصي»مورد بررسي، تنها دو معيار 
هـايي مبتنـي  ها و قابليت هاي مورد نظر متخصصان ويژگي ساير مؤلفه اشاره دارد. 2هاي وب  قابليت
هـا و (. دليـل عـدم توجـه كـافي بـه ويژگـي 0931) ها وجـود دارد  وبگاه است كه در همة 1بر وب 
بـودن ايـن تواند دليلي بر نو مي« كشف و مرور محتوا»، «مديريت»، «توليد»ويژه  به 2هاي وب  قابليت
  ها باشد.  هاي كم و عدم شناخت كافي متخصصان از اين قابليت حوزه، انجام پژوهش
گـذاري و فاكسـونومي  كارگيري برچسب جي بهسن در پژوهش خود، امكان «لطفي بخشايش»
، «سـازي پيـاده »، «ضـرورت ايجـاد »هـاي دانشـگاهي ايـران را از نظـر  افزارهاي رايج كتابخانه در نرم
هـاي ايـن پـژوهش مورد بررسي قـرار داد. يافتـه « وظايف كتابداران»و « پشتيباني»، «اجراء و توسعه»
« سـازي  پياده»و « ايجاد»هاي مربوط به  شگاهي ايران مؤلفههاي دان افزارهاي كتابخانه نشان داد كه نرم
  (.2931) گذاري و فاكسونومي دارا هستند كارگيري برچسب منظور به را به
ه ــا و گ ــذاري اجتم ــاعي در فهرســت ك ــاربرد نش ــانه  در مطالع ــة خ ــود در زمين ــة « ن ــوروزي»
هـاي عمـومي پرداختـه اسـت.  گذاري اجتماعي در فهرستگان ها به ارزش استفاده از نشانه فهرستگان
( كانـادا  و آمريكـا ) شمالي آمريكاي در موجود اي كتابخانه افزارهاي نرم دارد كه بيشتر وي بيان مي
بـر ايـن اسـاس پيشـنهاد  .هسـتند  اي چهريزه نمايش اجتماعي و هاي شبكه ،2 وب هاي قابليت داراي
 نمـايش  و اجتمـاعي،  هـاي شـبكه  ،2 وب هـاي قابليـت  از اي ايراني كتابخانه افزارهاي كند كه نرم مي
برونـد  پـيش  اجتمـاعي  هـاي كتابخانـه  سـمت  بـه  ايران هم هاي كتابخانه تا نمايند استفاده اي چهريزه
  .(3931)
اج كرد كه تاكنون پژوهشـي توان چنين استنت هايي كه در بالا معرفي شد، مي با توجه به پيشينه
هـاي مبتنـي بـر هـا و ويژگـي ديجيتـالي از نظـر قابليـت هـاي وضعيت رابط كاربر كتابخانـه  در زمينة
  گذاري اجتماعي انجام نگرفته است و اين پژوهش در نوع خود تازگي دارد. نشانه
  پژوهش روش. 5
. اسـت  ارزيابانـه  به شـيوة  انجام آن پيمايشيو روش  توصيفي-تحليليپژوهش حاضر رويكرد 
دهد كه از ايـن ميـان ده  از كشور تشكيل مي ي خارجهاي ديجيتال پژوهش حاضر را كتابخانه ةجامع
گيري هدفمند )قضاوتي( و نظر متخصصـان و  ( بر اساس نمونه1برتر دنيا )جدول  ديجيتالي كتابخانة
پـژوهش  عنـوان نمونـة  بهدر موتور كاوش گوگل شناسايي و  وجو جستنظران اين حوزه و  صاحب
دليـل هاي ديجيتالي برتر دنيا بـه  رود كتابخانه انتخاب شدند. دليل اين انتخاب آن است كه انتظار مي
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گـذاري  از جملـه نشـانه 2هـاي وب  هـاي ديجيتـالي از فنـاوري بودن بـيش از سـاير كتابخانـهپيشـرو
دهي و مديريت محتواي منابع خود استفاده كرده باشـند كـه  ها براي سازمان اجتماعي يا فاكسونومي
  هاي ديجيتالي ايران باشد. آن در كتابخانه تواند مبنايي براي استفاد از مي
 هاي ديجيتالي برتر دنيا فهرست كتابخانه  . 1جدول 
  رديف  عنوان  نشاني الكترونيكي
 1 yrarbiL latigiD lasrevinU /gro.bilu.www//:ptth
 2 grebnetuG tcejorP egaP_niaM/ikiw/gro.grebnetug.www//:ptth
 3 ybeltraB moc.ybeltrab.www//:ptth
 4 oilbibI /gro.oilbibi.www//:ptth
 5 skooB elgooG /moc.elgoog.skoob//:ptth
 6 skooB hcraeS eviL /moc.gnib.www//:ptth
 7 yrarbiL latigiD dlroW /ne/gro.ldw.www//:ptth
 8 CIRE /vog.de.cire//:ptth
 9 tluavoilbiB gro.tluavoilbib.www//:ptth
 01 yrarbiL cilbuP tenretnI /gro.lpi.www//:ptth
  ابزار گردآوري اطلاعات. 6
هـاي ساخته استفاده شد. مؤلفـه  ردآوري اطلاعات مورد نظر از سياهة وارسي محققگ منظور به
گذاري  هاي مبتني بر نشانه هاي رابط كاربر نظام ها و ويژگي قابليت گويه دربارة 93اين سياهه شامل 
هاي مربوط بـه  ويژگي»، «هاي مربوط به توليد محتوا ويژگي»اجتماعي است كه در پنج مقوله شامل 
هـاي  ويژگي»و « وجو جستهاي مربوط به  ويژگي» ،«هاي مربوط به مرور ويژگي»، «وامديريت محت
 لطفـي ) هـا بـر اسـاس بررسـي متـون مـرتبط بندي شدند. اين قابليـت  دسته« مربوط به اشتراك محتوا
گـذاري اجتمـاعي )لايبـري چهار وبگاه مبتني بـر نشـانه  و مشاهدة (9002 irihSو ) (2931 بخشايش
گسـترده و محبوبيـت بـالايي برخـوردار  كـه از اسـتفادة ( 2و گوگـل بـوك  1ثينگ، دليشز، آمازون
شده با دريافت نظرهاي ده نفر از متخصصان علـوم اطلاعـات و م شدند. روايي ابزار يادهستند، فراه
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/.( اسـتفاده 78) «كرونبـاخ » آزمـون آلفـاي دست آمد و براي پايايي آن نيـز از  شناسي ايران به دانش
  شد.
  نتايج ها و ارائة تجزيه و تحليل داده. 7
زد و بـه پـردا وارسـي مـي  سـياهة هـاي حاصـل از  اين بخش از پژوهش به تجزيه و تحليل داده
گـذاري هـاي نشـانه هاي ديجيتـالي از نظـر ويژگـي  پرسش اصلي پژوهش مبني بر وضعيت كتابخانه
جدول جداگانه براي هـر هاي مربوط به هر مقوله در  دهد. بر اين اساس، ويژگي اجتماعي پاسخ مي
ير بهتـري از تصـو هـا،  داده مقايسـة  تا افزون بر امكـان  شود ديجيتالي برتر دنيا آورده مي ده كتابخانة
  هاي مورد بررسي نشان داده شود.  ديجيتالي از نظر كاربرد ويژگي وضعيت هر كتابخانة
هاي مربوط به توليد  ها و ويژگي هاي ديجيتالي برتر دنيا از نظر قابليت وضعيت رابط كاربركتابخانه   .2جدول 
  محتوا 
به معناي اسـتفاده از قابليـت و ويژگـي مـورد نظـر در »*« ستاره به معناي عدم استفاده و نشانه « -»خط تيره  نكته )نشانه
  رابط كاربر نظام اطلاعاتي است(.
برتر  يهاي ديجيتال كتابخانه
 ها و  قابليت
 هاي  ويژگي
 مربوط به توليد 
  گذاري( محتوا )پست
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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تخصيص فضاي شخصي
 yMبراي هر كاربر )
  (eliforP
  -  - - - * * * - - -
«منةكتابخان»تخصيص
 yMبراي هر كاربر
  (yrarbiL
  -  - - - - * * - - -
تخصيص آيكون
براي « هاي من مندي علاقه»
  (setirovaF yMهر كاربر )
  -  - - - - * * - - -
ةپيشين»تخصيص آيكون
براي « هاي منوجو جست
  (yrotsiH yMهركاربر )
  -  - - - - * * - - -
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برتر  يهاي ديجيتال كتابخانه
 ها و  قابليت
 هاي  ويژگي
 مربوط به توليد 
  گذاري( محتوا )پست
 برتر دنيا يهاي ديجيتال كتابخانهفهرست 
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منابع»تخصيص آيكون
براي هر كاربر « شده مطالعه
  (daeR evaH)
  -  - - - - * * - - -
منبع در»تخصيص آيكون
براي هر كاربر « حال مطالعه
  (woN gnidaeR)
  -  - - - - * * - - -
امكان درج برچسب،
نوشتن و افزودن نقد و 
براي محتواي يادداشت 
 ddA) شخصي ةكتابخان
 (weiveR & setoN & gaT
  -  - - - - * * - - -
امكان درج برچسب،
نوشتن و افزودن نقد و 
يادداشت براي محتواي 
 & gaT ddAساير كاربران )
  (weiveR & setoN
  -  - - - - * * - - -
هايامكان ايجاد برچسب
( droW itluMاي ) چندكلمه
  توسط كاربر 
  -  - - - - * * - - -
امكان ايجاد برچسب
هاي مهم ديگر براي  زبان به
  كاربران
  -  - - - - * * - - -
امكان افزودن منابع به
 tropmI(شخصي ) ةكتابخان
  -  - - - - * * - - -
توليـد » قابليـت و ويژگـي مربـوط بـه مقولـة  11دهد كـه از ميـان  ، نشان مي1هاي جدول  داده
 elgooG»و  «oilbibI»ديجيتـالي  كتابخانـة گـذاري اجتمـاعي، دو هاي مبتني بر نشـانه  در نظام« محتوا
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توليـد محتـوا  اند و به كاربران اجازة ها در رابط كاربر خود استفاده كرده اين قابليت از همة «skooB
  دهند. مي
 هاي  ها و ويژگي هاي ديجيتالي برتر دنيا از نظر قابليت وضعيت رابط كاربركتابخانه  . 3 جدول
  مربوط به مديريت محتوا
  يهاي ديجيتال كتابخانه
 برتر
 ها و  قابليت
 هاي  ويژگي
  مربوط به 
  محتوا  مديريت
  (دهي نمايش و سازمان)
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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بندي و امكان گروه
هاي  دهي برچسب سازمان
  مشابه توسط كاربران 
  -  - - - - * * - - -
بندي امكان دسته
طور  هاي مشابه به برچسب
خودكار توسط نظام 
  اطلاعاتي
  -  - - - - - * - - -
كردنامكان فيلتر
و محتوا  ها برچسب
  (retliF) انتوسط كاربر
  -  - - - - * * - - -
كردنويرايشامكان 
ها و محتوا توسط  برچسب
  (tidE) انكاربر
  -  - - - - * * - - -
كردن امكان حذف
ها و محتوا توسط  برچسب
  eteleD() انكاربر
  -  - - - - * * - - -
دنكردار امكان ستاره
ها و محتوا توسط  برچسب
  (etaR) انكاربر
  
  -  - - - - * * - * -
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  يهاي ديجيتال كتابخانه
 برتر
 ها و  قابليت
 هاي  ويژگي
  مربوط به 
  محتوا  مديريت
  (دهي نمايش و سازمان)
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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مكان نمايشا
هاي كاربران  برچسب
صورت الفبايي يا ابر  به
 (duolC gaTبرچسب )
  -  - - - - * * - - -
هاامكان نمايش برچسب
بر اساس بسامد استفاده 
  انتوسط كاربر
  -  - - - - - * - - -
تنظيم الفباييامكان 
 انهاي كاربر برچسب
 هنگام ورود اطلاعات 
  -  - - - - - - - - -
هـاي مربـوط بـه مـديريت محتـوا در رابـط كـاربر ها و ويژگـي  قابليت نتايج حاصل از بررسي
كنـد كـه  ها مشخص مي نشان داده شده است. اين داده 3هاي ديجيتالي برتر دنيا در جدول  كتابخانه
گـذاري محتـوا توسـط ، امكـان سـتاره «مـديريت محتـوا » يافتـه بـه مقولـة مؤلفة اختصـاص  9از ميان 
مشـخص  ،هاي ديجيتالي داشته است. همچنـين  خانهبا در رابط كاربر كتاكاربران، بيشترين استفاده ر
هاي بيشـتري  و ويژگي ها ، قابليت«skooB elgooG»نسبت به « oilbibI»ديجيتالي  شود كه كتابخانة مي
  دهد. را براي مديريت محتوا در اختيار كاربران قرار مي
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هاي مربوط به مرور  ها و ويژگي برتر دنيا از نظر قابليت هاي ديجيتالي وضعيت رابط كاربركتابخانه   .4جدول 
  و رديابي محتوا 
  يهاي ديجيتال كتابخانه
  برتر
  
 ها و  قابليت
 هاي  ويژگي
  مرور مربوط به 
  )تورق و رديابي محتوا(
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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هـا امكان تورق برچسـب 
 esworB(توسط كاربران )
  -  -  -  - -  *  *  -    -
هاي  امكان تورق برچسب
پراستفاده توسط كاربران
  -  -  -  - -  *  *  -    -
آخـ ــرين مكـ ــان مـ ــرور ا
 شدههاي اضافه برچسب
  -  -  -  - - -  *  -    -
 هـاي امكان مـرور كتـاب 
ســ ــاير اعضــ ــاء بــ ــراي 
  كاربران 
  -  -  -  - - -  *  -    -
امكـ ــان مـ ــرور تعـ ــداد و 
مشخصـات اعضـايي كـه 
يك كتـاب را خوانـده و 
 اند يا نقد كرده
  -  -  -  - -  *  *  -  -  -
امك ــان م ــرور و ردي ــابي 
 استفادهنويسندگان پر
  -  -  -  - - -  *  -  *  -
امك ــان م ــرور و ردي ــابي 
 استفادههاي پر كتاب
  -  *  -  - - -  *  -  *  -
هايي اسـت كـه  هاي مورد بررسي در اين پژوهش، مجموعه مؤلفه ها و ويژگي از ديگر قابليت
(، 4هـا )جـدول ايـن داده  دهد. بر پاية اطلاعاتي مي  به كاربر امكان تورق و رديابي محتوا را در نظام
، كتابخانـة «skooB elgooG»و « oilbibI»ديجيتـالي  شـود كـه افـزون بـر دو كتابخانـة مشـخص مـي
نيـز امكـان رديـابي « tluavoilbiB»و تا حدودي كتابخانـة ديجيتـالي « grebnetuG tcejorP»ديجيتالي 
ها  هاي ديجيتالي اين قابليت دهند. ساير كتابخانه هاي پراستفاده را به كاربران مي نويسندگان و كتاب
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كتابخانـة ديجيتـالي  نسبت به« oilbibI»شود كه  را در رابط كاربر خود ندارند. همچنين، مشخص مي
  است. امكان مسيريابي اجتماعي بيشتري را براي كاربران فراهم نموده« skooB elgooG»
مربوط به هاي  ها و ويژگي هاي ديجيتالي برتر دنيا از نظر قابليت وضعيت رابط كاربركتابخانه  . 5جدول 
  ي محتواوجو جست
  يهاي ديجيتال كتابخانه
  برتر
  ها  قابليت
 هاي  و ويژگي
  مربوط به 
   وجو جست
  ي وجو جست)
  محتوا و منابع(
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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يوجو جستامكان 
  هاي كاربر  برچسب
  -  - - - - * * - - -
يوجو جستامكان 
 هاي كاربران برچسب
  ( hcraeS)ديگر 
  -  - - - - - * - - -
يوجو جستامكان 
منابع اطلاعاتي موجود 
  در نظام اطلاعاتي
  *  * * * * * * * * *
ي ناموجو جستامكان 
  اعضا 
  -  - - - -  * - - -
يوجو جستامكان 
ها به چند  منابع و برچسب
  زبان مهم
  *  - - - - * * - * -
هـاي اطلاعـاتي وجـود داشـته نظـام  رود در رابط كاربر همة هايي كه انتظار مي از ديگر قابليت
گـذاري اجتمـاعي افـزون بـر نشـانه هـاي مبتنـي بـر ي منابع اسـت. در نظـام وجو جستباشد، قابليت 
هـاي سـاير هـا و يـا كليـدواژه از طريـق برچسـب  وجو جستي سنتي، به كاربران امكان وجو جست
امكـان  ،شـود. همچنـين انـد، داده مـي كـار بـردهكـاربران كـه بـراي توصـيف منـابع اطلاعـاتي بـه 
كردن افـراد بـا در پيـدا هـا ي نام اعضاي كتابخانه براي كاربران وجود دارد. اين ويژگـي وجو جست
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نشان داده شده اسـت.  5دول ها در ج اين ويژگي كند. مجموع موضوعي مشترك كمك مي علايق 
هـاي ديجيتـالي برتـر دنيـا تنهـا قابليـت شـود كـه بيشـتر كتابخانـه هـا مشـخص مـي ايـن داده  بر پايـة 
بيش  «oilbibI»ديجيتالي  اند و از اين ميان، كتابخانة ي سنتي را براي كاربران فراهم نمودهوجو جست
كردن وجوپـذير جسـت گذاري اجتمـاعي بـراي  هاي نشانه هاي مورد بررسي از قابليت از ساير وبگاه
  اطلاعات توسط كاربران بهره برده است.
هاي مربوط به  ها و ويژگي هاي ديجيتالي برتر دنيا از نظر قابليت وضعيت رابط كاربركتابخانه  . 6جدول 
  منابعاشتراك محتوا و 
  يهاي ديجيتال كتابخانه
 برتر
  ها  قابليت
 هاي  و ويژگي
  اشتراك مربوط به 
  )اشتراك محتوا و منابع(
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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كتاب/»ةامكان پيشنهاد مطالع
توسط « اطلاعات براي شما
  كاربران ديگر 
 (uoy rof noitamrofnI /kooB)
  -  * - - - * * - - -
امكان پيشنهاد منابع اطلاعاتي
پيشنهادهاي مطالعاتي شما براي »
 eviGتوسط شما )« ديگران
  (srehto ot noitamrofni
  -  - - - - * * - - -
خدمات گزينشي اطلاعاتامكان 
ها و پديدآورندگان  ضوعبراي مو
 evitceleS)كاربران  ةمورد علاق
 :noitamrofnI fo noitanimessiD
 (IDS
  -  - - - -   - - -
هاي مرتبطامكان پيشنهاد برچسب
هاي كاربر توسط  با برچسب
  سيستم
  -  - - - * * * - - -
امكان اشتراك منابع با ديگر
  كاربران
  *  * * * * * * - * -
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  يهاي ديجيتال كتابخانه
 برتر
  ها  قابليت
 هاي  و ويژگي
  اشتراك مربوط به 
  )اشتراك محتوا و منابع(
 برتر دنيا يهاي ديجيتال فهرست كتابخانه
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وگوگفتهايامكان ايجاد گروه
  بين كاربران
  -  - - - *  * - - -
كردن اطلاعاتامكان سفارشي
مورد نياز )دريافت منابع، اخبار، 
ها و ...( بر اساس  مناسبت
كاربر هاي پيشنهادي  برچسب
 (SSR)
  -  - - * * * * - * -
گذاري اجتماعي ايجاد  هاي مبتني بر نشانه تر نيز بيان شد، هدف اصلي نظام طور كه پيش همان
هـاي اطلاعـاتي را بـه ايـن تواند نظـام  هايي كه مي هاي دانش اجتماعي است. مجموعه ويژگي شبكه
ر د« هاي مربـوط بـه اشـتراك محتـوا  ويژگي» ت كه در مقولةمؤلفه اس 7شامل  ،هدف نزديك كند
تـوان دريافـت كـه قابليـت هاي حاصـل از ايـن جـدول مـي  داده ، آورده شده است. بر پاية6جدول 
هاي ديجيتالي برتر با كمك ابزارهـايي همچـون پسـت  گذاري اطلاعات در بيشتر كتابخانه اشتراك
هـا از جملـه است. امـا سـاير ويژگـي پذير شده  بوك، توئيتر و ... امكان الكترونيكي )رايانامه(، فيس
، «هـاي مـرتبط پيشـنهاد برچسـب »، «امكان خدمات گزينشي اطلاعات»، «پيشنهاد منابع براي مطالعه»
كمتـر مشـاهده « كـردن اطلاعـات امكان سفارشـي »و « ا ديگر كاربرانب وگو گفتهاي  ايجاد گروه»
 سـاير  بـيش از « oilbibI»و « skooB elgooG»ديجيتـالي  خانـة شود. همچنين، در ايـن ميـان دو كتاب  مي
 .اند ت را براي كاربران فراهم كردهگذاري اطلاعا اشتراك هاي مورد بررسي قابليت به وبگاه
  گيري بحث و نتيجه. 8
كـاربر  رفـت، نتـايج ايـن بررسـي نشـان داد كـه طراحـان رابـط خـلاف آنچـه انتظـار مـي بـر
و از  انـد چنـدان توجـه نداشـته  2هـاي وب قابليـت هـا و هاي ديجيتالي برتر دنيا بـه ويژگـي  كتابخانه
شـايد . دليـل ايـن امـر انـد طور كه بايد و شايد استفاده ننمـوده  گذاري اجتماعي آن هاي نشانه قابليت
. هـاي ديجيتـالي باشـد افـزاري كتابخانـه و ضعف سيسـتم نـرم گذاري اجتماعي  تازگي نشانه خاطر به
هـاي  در سال كه شود بيني مي كند و پيش خود را طي ميين حيات زآغا ةدورگذاري اجتماعي  نشانه
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محوري بيشـتر و تعـاملات  شدن با هدف كاربر هاي اطلاعاتي به سمت اجتماعي ظامن ،نه چندان دور
رو، ضروري اسـت بـراي دسـتيابي بـه ايـن اهـداف و  د. از ايننروبچندسويه بين كاربر و نظام پيش 
نـد ي ديجيتالي تدابير درستي اتخـاذ شـود. ايـن تـدابير نيازم ها سازي بيشتر نظام افزوده و غني ارزش
هـاي لازم بـراي هـا و قابليـت كـارگيري ويژگـي  خدمات و به ةارائ ةريزي و بازنگري در نحو برنامه
هاي اين پژوهش رهنمودي براي انتخاب و  هاي ديجيتالي است. يافته پشتيباني از آن در طراحي نظام
هـاي ربر نظـام اجتماعي در رابـط كـا  مسيريابيهاي اجتماعي و  شبكه ،2هاي وب  استفاده از ويژگي
هـا هاي ديجيتـالي ايـران از ايـن قابليـت  شود رابط كاربر كتابخانه پيشنهاد مي و ديجيتالي ايران است
ت هـاي ديجيتـالي داخـل نيـز بـه سـم  كنند تا كتابخانه استفاده« oilbibI»و « skooB elgooG» همچون
  د.نكنشدن حركت  اجتماعي
 هاي بيشتر پيشنهاد براي پژوهش. 9
هـاي اطلاعـاتي مبتنـي ب ـر  هـاي نظـام هـا و قابليـتبررسـي مي ـزان درك كـاربران از ويژگـي  
بدون شـك طراحـي و ايجـاد  يد، مديريت، مرور و اشتراك منابع.گذاري اجتماعي در تول نشانه
برخوردار است كه توسـط  گذاري اجتماعي در صورتي از كارايي لازم هاي مبتني بر نشانه نظام
هـاي ايـن رو، لازم است چگـونگي درك كـاربران از قابليـت  كاربران قابل درك باشند. از اين
 ها در سازماندهي و مرور استناد مورد بررسي دقيق قرار گيرد.  پذيري آن ها و ميزان استفاده نظام
هاي اطلاعـاتي مبتنـي  هاي نظام كاربران در استفاده از قابليت بررسي نوع و ميزان انگيزه و علاقة 
واند ت ها مي كاربران در استفاده از اين نظام گذاري اجتماعي. شناخت نوع و ميزان علاقة بر نشانه
 هاي مختلف كاربري باشد. ها مطابق با علايق گروه رهنمودي براي طراحي آن
ي اجتمـاعي در گـذار هـاي اطلاعـاتي مبتنـي بـر نشـانه بررسي رفتار اطلاعاتي كاربران در نظـام  
هـا و تي كـاربران از نظـر شـيوه شناخت تفاوت رفتار اطلاعـا  هاي اطلاعاتي سنتي. مقايسه با نظام
هـاي گـذاري اجتمـاعي و نظـام  عاتي در دو نظام مبتني بر نشانهها به منابع اطلا دستيابي آن نحوة
 د. مؤثر باش ها هاي اين نظام ليتتواند در شناسايي ميزان كارايي قاب سنتي مي
زاريـابي و فـروش گذاري اجتماعي در با هاي مبتني بر نشانه هاي نظام ها و ويژگي بررسي قابليت 
گـذاري هـاي نشـانه هـايي اسـت كـه از قابليـت  از جمله نظام «آمازون»وبگاه  منابع الكترونيكي.
بازاريابي و فروش به مشتريان اسـتفاده  منظور بهاجتماعي براي اشتراك كالاهاي اطلاعاتي خود 
هـا از نظـر ميـزان موفقيـت در بازاريـابي و فـروش منـابع رو، بررسي اين ويژگـي  كند. از اين مي
 هاي الكترونيكي كتاب مفيد باشد. تواند براي استفاده در وبگاه ناشران و فروشگاه اطلاعاتي مي
هـا و  فني. شناخت زيرساخت از جنبة تماعيگذاري اج هاي اطلاعاتي مبتني بر نشانه بررسي نظام 
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  زهرا ناصري
شناسي )گرايش مـديريت اطلاعـات(دانشجوي دكتري علم اطلاعات و دانش
هـايعنوان مدرس مـدعو در گـروه  اكنون به در دانشگاه تهران است. ايشان هم
  شناسي از جمله دانشگاه تهران فعاليت دارند. مختلف علم اطلاعات و دانش
علايـق پژوهشـيسازماندهي اطلاعات، رابط كاربر، بازاريابي محتـوا از جملـه 
  وي است.
  
 
 
  عليرضا نوروزي
، داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشـتة علـوم اطلاعـات و5531متولد سال 
اكنـونارتباطات از دانشگاه اكس مارسي )پاول سزان( فرانسه است. ايشان هـم 
   شناسي دانشگاه تهران است. استاديار گروه علوم اطلاعات و دانش
شناسـي از جملـهسـنجي، و وب سـازي، ابـرداده، علـم  بازنمايي اطلاعات، نمايه
  علائق پژوهشي وي است.
 
 
  مريم ناخدا
شناسي از دانشگاه تهـران علم اطلاعات و دانش ةداراي مدرك دكتري در رشت
شناسـي دانشـگاهاكنون استاديار گروه علـم اطلاعـات و دانـش  هم ايشاناست. 
    . استتهران 
رسـاني علمي تخصصي، مديريت مراكز و خدمات اطلاعسازماندهي اطلاعات 
  و مديريت تغيير از جمله علايق پژوهشي وي است.
